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ABSTRAK
Perawat adalah salah satu profesi di rumah sakit yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yang
sangat rentan terhadap burnout. Burnout merupakan suatu kejenuhan yang ditandai dengan kondisi kelelahan fisik, emosi, dan
mental yang dikarenakan situasi dan kondisi  tidak nyaman yang terus-menerus menekan individu. Faktor penyebab burnout
sangatlah beragam, salah satunya adalah kurangnya dukungan sosial yang diterima oleh individu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan burnout pada perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Banda
Aceh. Hipotesis yang diajukan adalah dengan semakin tinggi dukungan sosial maka akan semakin rendah burnout. Subjek
penelitian adalah para perawat yang bertugas di IGD di RSUDZA, RSU Meuraxa, dan RS Ibu & Anak Banda Aceh yang berjumlah
55 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial yang disusun dengan mengacu pada teori Sarafino
(1998), dan skala burnout yang disusun dengan mengacu pada teori Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001). Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan metode statistika dengan teknik korelasi Pearson Product Moment. Hasil
penelitian ini menunjukkan koefisien korelasi sebesar r = - 0.657 dan (p
